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AMERICAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY 
(\I • \ 1 t ... I) 
To Phyllis Jo Baunach 
Chair, Division on Women and Crime 
From: Sarah 
Date: February 13, 1987 
Re : Membership Update 
Enclosed are membership lists for the Division on Women 
and Crime, as of this date, as follO\ys: 
1) Current 1987 members 
2) 1986 Unpaid members for 1987 
3) 1985 Unpaid members for ·1987' 
If you plan to do a newsletter any time soon, please let 
me know and I will be glad to furnish the mailing labels, 
either separately as listed above, or combined. 
cc: Clarice Feinman 
Christine Rasche 
rJ> /() 2 ;)"""' . 
1314 Kinnear Road • Columbus, Ohio 43212 • (614) 422-9207 
1987 DIVISION ON WOMEN AND CRIME MEMBERS 
(as of February 13, 1987) 
Freda Adler 
School of Criminal Justice 
Rutgers University 
15 Washington Street 
Newark, NJ 07102 
201/648-5073 
Richard Ayre 
Division of Social Sciience 
Univ. of Maine at Presque Isle 
181 Main Street 
Presque Isle, ME 04769 
207/764-0311 X355 
Steven E. Barkan 
Dept. of Sociology & Social Work 
201 Fernald Hall 
University of Maine 
Orono, ME 04469 
207/581-2381 
Ola W. Barnett 
Social Science Division 
Pepperdine University 
Malibu, CA 90265 
213/456-4365 
Phyllis Jo Baunach 
 
Ft. Washington, MD 20744 
 
Edward Benner 
 
San Francisco, CA 94103 
 
Sarah Bo_ggs 
Department of Sociology 
University of Missouri-St. Louis 
8001 Natural Bridge Road 
St. Louis, MO 63121 
314/553-6390 (office) 
Kimberly J. Budnick 
 
Tallahassee, FL , 32303 
 
Karen L. Bune 
 
Arlington, VA 22202 
 
Eve Buzawa 
Department of Criminal Justice 
University of Lowell 
1 University Avenue 
Lowell, MA 01854 
617/452-5000 
W. J. Chambliss 
Department of Sociology 
George Washington University 
Washington, D.C. 20052 
202/994-6345 
Li-Hsing Chen 
 
College Park, MD 20740 
 
Ro 1 and Ch i1 ton 
 
Amherst, MA 01002 
 
Michele Coconis 
 
Colt.nnbus, OH 43224 
 
Frances S. Coles 
Criminal Justice Department 
California State University 
5500 State College Parkway 
San Bernardino, CA 92407 
714/887-7252 
Mona J.E. Danner 
Administration of Justice Dept. 
University of Missiouri-Kansas City 
5100 Rockhill Road 
Kansas City, MO 64110 
816/276-1602 
Rosy Ekpenyong 
School of Criminal Justice 
520 Baker Hall 
Michigan S.tate University 
East Lansing, MI 48824-1118 
517/355-2197 
Margaret Evans 
 
McLean, VA 22101 
 
Clarice Feinman 
Department of Criminal Justice 
Trenton State College 
Trenton, NJ 08625 
609 /7 71-2442 
Marianne Fisher-Giorlando 
 
Ruston, LA 71270 
 
Laura T. Fishman 
Department of Sociology 
Uniiversity of Vermont 
31 S. Prospect Street 
Burlington, VT 05405 
802/656-2166 
Jane Foraker-Thompson 
Criminal Justice Department 
Boise State University 
HC 33, Box 1690 
Bo is e , ID 8 3 7 2 7 
208/385-3251 
Bette D. Fox 
 
Richmond, KY 40475 
 
Betty Dorothy Friedlander 
Tompkins County Judge 
Tompkins County Courthouse 
Ithaca, NY 14850 
607 /277-2355 
Carole Garrison 
 
Kent, OH 44240 
 
Rosemary Gartner 
Department of Sociology 
University of Iowa 
Iowa City, IA 52242 
319/353-3459 
Evelyn Gilbert 
 
Tallahassee, FL 32304 
 
Margaret A. Gordon 
 
Altadena, Angeles, CA 91001 
 
Kimberly A. Grew 
 
Bay City, MI 48706 
 
Ruth-Ellen M. Grimes 
 
Mississanga, Ontario LSL 3L5 
CANADA 
 
Jim Hackler 
Department of Sociology 
University of Alberta 
Edmonton, Alberta T6G 2H4 
CANADA 
403/432-3322 
John E. Hamlin 
Dept. of Sociology/Anthropology 
228 Cina Ha 11 
University of Minnesota-Duluth 
Duluth, MN 55812-2496 
218 /7 26-85 7 5 
Jean Wahl Harris 
 
Binghamton, NY 13905 
 
ary Q. Hawkes 
  
Newton, MA 02158 
 
Andrea R.C. Helms 
Department of Political Science 
University of Alaska-Fairbanks 
Fairbanks, AK 99775-1340 
907/474-6503 
Caryn Horwitz 
Department of Criminology 
California State University 
Fresno, CA 93740 
209/294-2305 
Dorothea Hubin 
 
Teaneck, NJ 07666 
 
Christina Jacqueline Johns 
Sociology Department 
George Washington University 
2129 G St., NW, Bldg D 
Washington, DC 20005 
Janet Katz 
Dept. of Sociology/Crim. Just. 
Old Dominion University 
Norfolk, VA 23508 
804/440-3800 
Raymond G. Kessler 
Department of Criminal Justice 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
901/454-2737 
Dorie Klein 
Offfice of Court Services 
600 Washington 
Oakland, CA 94607 
415/268-7490 
Anna F. Kuhl 
Dept. of Admin. of Justice 
San Jose State University 
San Jose, CA 95192 
408/277-2993 
Linda Lengyel 
 
Trenton, NJ 08628 
 
Jackie Lewis 
 
Mississauga, Ontario L5H 2K6 
CANADA 
 
Gayle M. MacDonald 
Box 4400, Department of Sociology 
University of New Brunswick 
Fredericton, New Brunswick E3B 5A3 
CANADA 
506/453-:-4849 
Karenn Irene McElrath 
 
Tallahassee, FL 32304 
 
Doris L. MacKenzie 
Criminal Justice & Experimental 
Statistics - 149 Ag Admin. Bldg. 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803 
504/388-8303 
Sue Mahan 
Department of Criminal Justice 
University of Texas - El Paso 
El Paso, TX 79968 
915/747-5296 
Coramae Richey Mann 
 
Tallahassee, FL 32304 
 
Joan McCord 
 
Narberth, PA 19072 
 
Jerry Meduski 
 
Los Angeles, CA 90025 
 
Ruth A. Meehan 
 
New York, NY 10012 
 
Susan T. Meier 
 
Sacramento, CA 95827 
 
Brenda A. Miller 
Kesearch Inst. on Alcoholism 
NYS Div. of Alcoholism & Alcohol Abuse 
1021 Main Street 
Buffalo, NY 14203 
716/887-2508 
Allison M. Morris 
Institute of Criminology 
University of Cambridge 
7 West Road 
Cambridge, ENGLAND 
0223/335378 
Imogene L. Moyer 
Criminology Department 
Walsh 206 
Indiana Univ. of Pennsylvania 
Indiana, PA 15705 
412/357-2720 
Virginia V. Neto 
 
Corte Madera, CA 94925 
 
Omolola E. Omole 
School of Criminal Justice 
Rutgers University 
15 Washington Street 
Newark, NJ 07102 
201/648-5209 
Laura Otten 
Department of Sociology 
LaSalle University 
20th & Olney Streets 
Philadelphia, PA 19141 
215/951-1118 
Harold E. Pepinsky 
Criminal Justice & East Asian Studies 
Indiana University 
Bloomington, IN 47401 
812/339-4303 
Joan Petersilia 
The Rand Corporation 
1700 Main Street 
Santa Monica, CA 90406 
213/393-0411 
Anne E. Pottieger 
Division of Criminal Justice 
University of Delaware 
Newark, DE 19716 
302/451-2291 
Barbara Raffel Price 
John Jay College of Criminal Justice 
444 West 56th Street 
New York, NY 10019 
212/489-3987 
Jan Prinzmetal 
 
Los Angeles, CA 90024 
 
Christine E. Rasche 
Sociology & Political Science 
University of North Florida 
4567 St. Johns Bluff Rd. S. 
Jacksonville, FL 32216 
904/646-2758 
Cynthia P. Reyes 
 
Los Angeles, CA 90023 
 
Raquel Ruiz 
Social Sciences Department 
University of the Sacred Heart 
Box 12383 Loiza Station 
Santurce, PR 00914 
809/728-1515 
Inger J. Sagatun 
Admimistration of Justice Dept. 
One Washington Square 
San Jose State University 
San Jose, CA 95129-0050 
408 /277-2993 
Linda E. Saltzman 
 
Decatur, GA 30030 
 
Fern C. Schneider 
L 0 Academie Consultants 
205 Sanders Road 
Northbrook, IL 60062 
312/272-8540 
Claudine Schweber 
 
Takoma Park, MD 20912 
 
Jane Sidwell-Coniam 
 
Elyria, OH 44035 
Ira J. Silverman 
 
Tampa, FL 33617 
 
Sally S. Simpson 
Department of Sociology 
University of Oregon 
Eugene, OR 97403 
503/686-5028 
Andrea Solarz 
  
Lansing, MI 48933 
 
Steven Stack 
Department of Sociology 
Auburn University 
Auburn, AL 36849 
205/826-5049 
Elizabeth A. Stanko 
Department of Sociology 
Clark University 
Worcester, MA 01610 
617 /793-7243 
Peter V. Tyte 11 
Forensic Research 
Suite 1104-1105 
198 Broadway 
New York, NY 10038 
212/233-3822 
Patricia A. Vanvoorhis 
 
Cincinnati, OB 45221 
 
Carol Veneziano 
405 Mitchell Hall 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
901/454-2734 
Marguerite Q. Warren 
  
Faber, VA 22938 
Kim Weaver 
560 Baker Hall 
Michigan State University 
East Lansing, MI 48823 
Ransom A. Whittle 
 
Ft. Collins, CO 80526 
 
Cathy Spatz Widom 
Department of Criminal Jua t ice 
302 Sycamore hall 
Indiana University 
Bloomington, IN 47405 
812/335-2965 
Carl F. Wiedemann 
Ph.D. Program in Criminal Juustice 
John Jay College of Crim. Justice. 
444 W. 56th Street, Room 6104 S 
New York, NY 10019 
212/489-5061 
Linda Meyer Williams 
Family Violence Research Lab. 
128 Horton Social Science Center 
University of New Hampshire 
Durham, NH 03824 
603 /862-2342 
Cheryl Brown Young 
· · ioal Justice Sciences 
.. " ia".: State University 
··nroeder Hall 
nuli'17"YL 61761 
09 /438-5566 
Marjorie S. Zatz 
Sc~ool of Justice Studies 
Arizona State University 
Tempe, AZ 85287 
602/965-7083 
DIVISION ON WCMEN AND CRIME 
1987 Members (as of November 5, 1987) 
Barbara A. Adler 
 
So. Haven, Ml 49050 
 
Freda Adler 
School of Criminal Justice 
Rutgers University 
15 Washington Street 
Newark, NJ 07102 
201 /648-5073 
Christine M. Adler 
Criminology Department 
The University of Melbourne 
Parkville, Victoria 
AUSTRALIA 3052 
03/344-6801 
Harry E. A I I en 
Administration of Justice Dept. 
San Jose State University 
San Jose, CA 95192 
408/277-2740 
Mi I I icent Augustine 
 
Alhambra, CA 91801 
 
Richard Ayre 
Division of Social Sci ience 
Univ. of Maine at Presque Isle 
181 Main Street 
Presque Isle, ME 04769 
207/764-0311 X355 
Dennis W. Banas 
School of Criminal Justice 
560 Baker Ha 11 
Michigan State University 
East Lansing, Ml 48824-1118 
517 /355-21 93 
Rosemary L. Barberet 
 
Malden, MA 02148 
 
Steven E. Barkan 
De pt • o f Soc i o I og y & Soc i a I v~ r k 
201 Ferna Id Ha 11 
University of Maine 
Orono, ME 04469 
207 /581 -2381 
Ola W. Barnett 
Social Science Division 
Pepperdine University 
Malibu, CA 90265 
213/456-4365 
Phy I Ii s Jo Baunach 
 
Ft. Washington, MD 20744 
 
Joanne Be I knap 
Department of Criminal Justice 
Mail Location 108 
University of Cincinnati 
Cincinnati, OH 45221 
513/475-5827 
Edward Benner 
  
San Francisco, CA 94103 
 
Nancy Beran 
 
Columbus, OH 43230 
  
Donna Bi shop 
Ct r for Stud i es i n Cr i m • & Law 
41 9 Li t t I e Ha I I 
Un i v er s i i y o f F I or id a 
Ga i nesv i I I e, FL 32611 
904/392-1025 
Sarah Boggs 
Department of Sociology 
University of Missouri-St. Louis 
8001 Natural Bridge Road 
St. Louis, MO 63121 
314/553-6390 (off ice) 
Jean Bottcher 
California Youth Authority 
4241 Wil I iansbourgh Drive 
Sacramento, CA 95823 
916/427-4829 
Myra Kay Broach 
   
Muncy, PA 17756 
 
Kimberly J. Budnick 
 
Tai lahassee, FL 32303 
 
Karen L. Bune 
 
Ari ington, VA 22202 
 
Cathleen Burnett 
Department of Sociology 
University of Missouri 
Kansas City, MO 64110 
816/276-1600 
Eve Buzawa 
Department of Criminal Justice 
University of Lowe 11 
1 University Avenue 
Lo we I I , MA 01 8 5 4 
617 /452-5000 
Doug I as R. Canpbe I I 
 
Vvest Vancouver, B .C. V7V 2K5 
CANADA 
 
Katahy Canestrini 
 
Schenectady, NY 12304 
 
Daina Farthing-Cai:owich 
   
Mankato, MN 56001-2424 
 
Susan Cari nge I I a-MacDona Id 
Department of Sociology 
Western Michigan University 
Kalamazoo, Ml 49008 
616/383-6182 
He I e ne E. C av i or 
Computer Technology Department 
Federal Bureau of Prisons 
1301 Shoreway Road 
Belmont, CA 94002 
4 1 5 /5 9 8-4 71 1 
W. J. Chamb Ii ss 
Department of Sociology 
George Washington University 
Washington, D.C. 20052 
202 /994-6345 
Noreen L. Channels 
 
Hartford, CT 06106 
 
Li-Hsing Chen 
 
Co I lege Park, MD 20740 
 
Meda Chesney-Lind 
Youth Developnent & Research Ctr. 
University of Hawa i i 
2500 Campus Rroad 
Honolulu, HI 96822 
808/948-7531 
Ro I and Ch i I ton 
 
Amherst, MA 01002 
 
Sandy D. Christian 
 
  
Norfolk, VA 23508 
Jean R. Clouatre 
Department of Criminal Justice 
Si Iver Library 
Hawthorne Co I I ege 
Antrim, NH 03440 
603 /588-6341 
Michele Coconis 
 
Co I um bus, OH 43224 
 
James "Chip" R. Coldren, Jr. 
   
Derwood, MD 20794 
 
Frances S. Coles 
Criminal Justice Department 
California State University 
5500 State College Parkway 
San Bernardino, CA 92407 
714/887-7252 
John R. Conway 
Dept. of Social Science 
Housaton i c Community Co I I ege 
510 Barn um Avenue 
Bridgeport, CT 06608 
203/579-6400 
Gary Copus 
Department of Criminal Justice 
University of Alaska-Fairbanks 
Fairbanks, AK 99701 
907/474-7128 
Noy Cr ad dock 
Department of Sociology 
155 Ham i I ton Ha I I 070A 
University of North Carolina 
Chape I Hi I I, NC 27514 
919 /962-1007 
Laura L. Crites 
 
Honolulu, HI 96826 
 
Francis T. Cullen 
Department of Criminal Justice 
Mail Location 108 
University of Cincinnati 
Cincinnati, OH 45221 
513/475-5827 
Kathleen Daly 
Department of Sociology 
Ya I e Un i v er s i t y 
P.O. Box 1965 Yale Station 
New Haven, CT 06520 
203/432-3313 
tvbna J.E. Danner 
Administration of Justice Dept. 
University of Missiouri-Kansas City 
51 00 Roe k h i I I Road 
Kansas City, MO 64110 
816/276-1602 
Nanette S. Davis 
 
Portland, OR 97219 
 
Russe I I Dobash 
Department of Sociology 
University of Ster I ing 
Stir I ing FK9 4LA 
SCOTLAND 
R. Emerson Dobash 
Department of Sociology 
University of Ster I ing 
Stir I i ng FK9 4LA 
SCOTLAND 
J. H. Doocy 
Department of Cori:orations 
State of California 
600 S. Commonwealth Avenuue 
Los Angeles, CA 90005 
213/7 36-2531 
Joyce Dougherty 
Criminal Justice Prag. Dir. 
Department of Sociology 
f'Jorav ian Co 11 lege 
Bethlehem, PA 18018 
215/861-1584 
Kay I ene Ekeh 
 
Raleigh, NC 27615 
 
Rosy Ek pen yang 
School of Criminal Justice 
520 Baker Ha 11 
Mi chi gan State University 
East Lansing, Ml 48824-1118 
51 7 /3 5 5-2 1 9 7 
Margaret Evans 
 
Mclean, VA 22101 
 
Kar I e ne Fa i th 
School of Criminology 
Simon Fraser University 
Burnaby, B.C. V5A 1S6 
CANADA 
604/291 -3645 
C I a r i ce Fe i nm an 
Department of Criminal Justice 
Trenton State Co I I ege 
Trenton, NJ 08625 
609 /771 -2442 
Josefina Figueira-McDonough 
 
Ann Arbor, Ml 48105 
 
Anitajean Finnesey 
 
Spring Lake, NJ 07762 
 
Bernadette A. Fiore 
 
Lyndhurst, NJ 07071 
 
Marianne Fisher-Giorlando 
507 E. Mississippi, Apt. 0 
Ruston, LA 71270 
318/255-6900 
Laura T. Fishman 
Department of Sociology 
University of Vermont 
31 S. Prospect Street 
Burlington, VT 05405 
802/656-2166 
Ed it h E. FI yn n 
 
Lexington, MA 02173 
 
Jane Foraker-Thompson 
Criminal Justice Department 
Boise State University 
HC 33, Box 1690 
Boise, ID 83727 
208/385-3251 
Bette D. Fox 
 
Richmond, KY 40475 
 
Betty Dorothy Friedlander 
Tanpkins County Judge 
Tompkins County Courthouse 
Ithaca, NY 14850 
607 /277-2355 
Caro le Garrison 
 
Kent, OH 44240 
 
Rosanary Gartner 
Department of Sociology 
University of Iowa 
Iowa City, IA 52242 
319/353-3459 
Dorothy L. Gates 
Department of Sociology 
San Bernardino Valley College 
701 S. Wrr. Vernon 
San Bernardino, CA 92410 
714/888-6511 X576 
Ma r y S. G i b son 
Department of History 
John Jay Co I lege of Crim. Just. 
445 W. 59th Street 
New York, NY 10019 
212/489-5034 
Eve I yn Gi I bert 
 
Tai lahassee, FL 32304 
 
Paul J. C?oldstein 
 
Port Washington, NY 11050 
 
Lynne C?oodste in 
Administration of Justice 
S-159 Human Develoµnent Bldg 
Pennsylvania State University 
University Park, PA 166802 
814/863-0109 
Margaret A. Gordon 
 
Altadena, Angeles, CA 91001 
 
Don M. C?ottfred son 
School of Criminal Justice 
Rutgers University 
15 Washington Street 
Ne wa r k , NJ 0 71 0 2 
Bernadette C. Grant 
 
Mobile, AL 36609 
 
Tara J. Gray 
Department of Economics 
Denison University 
Granv i I le, OH 43023 
614/587-6317 
Frederick Greenwald 
 
Norristown, PA 19403 
 
Kimberly A. Grew 
 
Bay City, Ml 48706 
 
Ruth-EI len M. Grimes 
3969 Selkirk Place 
Mississanga, Ontario L5L 3L5 
CANADA 
416/820-0971 
Jim Hack I er 
Department of Sociology 
University of Alberta 
Edmonton, Alberta T6G 2H4 
CANADA 
403/432-3322 
Donna Ha le 
 
Newv i I le, PA 17241 
 
John E. Ham Ii n 
Dept. of Sociology/Anthror:ology 
228 Cina Ha I I 
University of Minnesota-Duluth 
Duluth, MN 55812-2496 
218/726-8575 
Penelope J. Hanke 
Department of Sociology 
Montana State University 
Bozeman, MT 59717 
Jean Wahl Harris 
 
Binghanton, NY 13905 
 
M. Kay Harris 
Department of Criminal Justice 
Temple University 
548 GI ad fe I te r Ha I I 
Philadelphia, PA 19122 
21 5 /7 8 7 - 516 7 
Barbara Lane Hart 
 
Huntsv i I le, TX 77340 
 
Mary Q. Hawkes 
 
Newton, MA 02158 
  
Barbara Hay I er 
Social Justice Professions Prog. 
Brookens 31 OC 
Sang anon St ate University 
Springfield, IL 62708 
217/786-6682 
Linda Heath 
Department of Psychology 
Lo yo I a University 
6525 N. Sheridan 
Chicago, IL 60626 
312/508-3023 
Andrea R.C. Helms 
Department of Political Science 
University of Alaska-Fairbanks 
Fairbanks, AK 99775-1340 
907/474-6503 
Caryn 1-brwi tz 
Department of Criminology 
California State University 
Fresno, CA 93740 
209 /294-2305 
Dorothea Hubin 
 
Teaneck, NJ 07666 
 
Jenni fer Hunt 
Department of Sociology 
Monte I air State Co I I ege 
Upper ~ontclair, NJ 07043 
201/893-7226 
Susan M. Hunter 
Prisons Division 
Natl. Inst. of Corrections 
320 First Street, NW 
Washington, DC 20534 
202 /724-8300 
Jo an M. Je r za k 
 
La Jo I I a, CA 92037 
 
Christina Jacque I ine Johns 
Sociology Department 
George Washington University 
2129 G St., NW, Bldg D 
Washington, DC 20005 
Annette Jo I in 
Behavioral Studies Division 
Utica Co I I ege of Syracuse Un iv. 
Burrstone Road 
Utica, NY 13502 
315/792-3060 
Richard S. Jones 
Social & Cultural Sciences 
Marquette University 
Milwaukee, WI 53233 
414 /224-6844 
Erika Kates 
    
Florence, MA 01060 
 
Janet Katz 
Dept. of Sociology/Crim. Just. 
Old Daninion University 
Norfolk, VA 23508 
804 I 440-3800 
Cynthia Kemp i nen 
Pennsylvania Comm. on Sentencing 
P.O. Box 1200 
State Co I I ege, PA 16804 
814//863-2797 
Ra';11lond G. Kess I er 
Department of Criminal Justice 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
901 /454-2737 
Deborah K. King 
Department of Sociology 
111 S i I sby Ha I I 
Darmouth Co I lege 
Hanover, NH 03755 
603/646-3410 
Dorie KI e in 
Offfice of Court Services 
600 ~Jash i ngton 
Oakland, CA 94607 
415 /268-7490 
George W. Knox 
 
Chicago, IL 60608 
 
Anna F. Kuh I 
Dept. of f\dmin. of Justice 
San Jose State University 
San Jose, CA 95192 
408/L I l-"LYY3 
Ir ka Ku I eshnyk 
   
New York, NY 10027 
Linda Leng ye I 
 
Trenton, NJ Ubb"L.8 
 
Henry Lesieur 
Department of Sociology/ Anthro. 
St. John°s University 
Graand Central & Utopia Parkways 
Janaica, NY 11459 
718/990-6161 X5178 
Mart i n P. Lev i ne 
   
New York, NY lUUl l 
 
Jackie Lewis 
 
Mississauga, Ontario L5H "LK6 
CANADA 
416/274-6835 
Gay le M. Mac Dona Id 
Box 4400, Department of Sociology 
University ot New ~runswick 
Fredericton, New Brunswick 1:.58 5A3 
CANADA 
506/453-4849 
Karenn Irene IV'c EI r at~1 
 
Tai lahassee, FL 5"L5U4 
 
Dor i s L • Mac Ken z i e 
Crim ina I Justice & Ex per imenta I 
Statistics - 149 Ag Admin. ~ldg. 
Louisiana State University 
Baton Kouge, LA /UbU5 
504/388-8303 
Patricia Macrides 
Dept. of Behavioral Sciences 
Fitchburg State College 
Pear I Street 
Fitchburg, MA 01420 
617/342-2151 
Sue Mahan 
Department of Criminal Justice 
University of Texas - El Paso 
El Paso, TX 79968 
915 /7 4 7-5 2 96 
Anne Rankin Mahoney 
Department of Sociology 
University of Denver 
Denver, CO 80208-0209 
303/871-20259 
Cor amae Richey Mann 
 
Tai lahassee, FL 32304 
 
Joan rvt:Cord 
 
Narberth, PA 19072 
 
M. Dav id fvtGr i ff 
Executive Director 
Advocate Program, Inc. 
1500 N.W. 12th Ave., Suite 702 
Miami, FL 33136 
305/324-0550 
Jerry Med usk i 
 
Los Angeles, CA 90025 
 
Ruth A. Meehan 
 
 
New York, NY 10012 
 
Susan T. Meier 
 
Sacramento, CA 95827 
 
Jim M3sserschm idt 
Department ot Sociology 
University of Southern Maine 
96 Falmouth Street 
Portland, ME 04103 
'L.07//t3U-41UO 
Brenda A. Mi I I er 
Research Inst. on Alcohol ism 
NYS Div. of Alcohol ism & 
Alcohol Abuse 
1021 Main Street 
Buttalo, NY 14LU3 
716/887-2508 
Eleanor M. Mi Iler 
 
M i I w au Kee , W I ? 5L1 1 
 
Susan L. Mi Iler 
 
Bladensburg, MD LU/10 
 
Thanas J. fvblumby 
Coord., College Programs 
BI ack Hawk Co I I ege at tMCC 
100 Hi 1 lcrest Road 
East fvb I i ne, IL bl L44 
309/755-4511 
Merry fl!orash 
School of Criminal Justice 
?'2.4 Baker Ha I I 
Michigan State University 
East Lansing, Ml 4t3eL4 
517/355-2228 
Al I ison M. ~brr is 
Institute of Criminology 
University of Cambridge 
7 West Road 
Cambridge, tNGLAND 
0223/335378 
Barbara J. Morse 
Institute of Behavioral Science 
University ot Colorado 
Box 483 
Bou Ider, CO 80309 
Elizabeth t-. rvbulds 
 
Sacramento, CA 9?eL5 
 
Imogene L. IVbyer 
Criminology Department 
Walsh 206 
Indiana Univ. of Pennsylvania 
Indiana, PA 15705 
412/357-2720 
Rosi yn Muraski n 
Department of Criminal Justice 
Long Island University 
C. W. Post Co I lege 
Greenvale, NY 11548 
516/299-2467 
Vi rg i n i a V. Neto 
 
Corte Madera, CA 94925 
 
Katherine M. Newbold 
 
Middle Vil I age, NY 11379 
 
Omo Io I a E. Omo I e 
School of Criminal Justice 
Rutgers University 
15 Washington Street 
Newark, NJ 07102 
201 /648-5209 
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